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“Stay Hungry, Stay Foolish” 
Dalam melakukan apapun kita harus beranggapan bahwa kita bodoh dan selalu 
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PERSEMBAHAN 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 
1. Orang tua tercinta yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, 
bekerja keras tanpa lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik dari 
hari ke hari serta berguna untuk manusia lainnya. 
2. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni 
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dengan judul “PERANCANGAN VISUAL IDENTITY DESAINER 
TALENTA PRIYATMOJO HAND-LETTERING” 
Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma 
III Program Studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancer yang tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup 
kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta maupun dari 
lembaga/perusahaan/perorangan tempat penelitian ini dilakukan. Maka 
ungkapan rasa terima kasih serta segala penghargaan yang pantas untuk  
disampaikan kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib Masruri, M.Hum Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa 
dan Desain UNS. 
2. Hermansyah Muttaqin S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi D III Desain 
Komunikasi Visual FSRD UNS 
3. Hermansyah Muttaqin S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Sidang Tugas Akhir 
4. Sayid Mattaram S.Sn, M.Sn, selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir 
5. Andreas Slamet Widodo S.Sn, M.Hum Pembimbing Akademis 
6. Ercilia Rini Octavia S.Sn, M.Sn, selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar 
dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas 
Akhir ini. 
7. Drs. Ahmad Kurnia, selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
ini. 
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8. Talenta Priyatmojo Hand-letttering yang telah memberikan informasi serta 
meluangkan waktunya kepada penulis sehingga terselesaikan konsep Tugas 
Akhir. 
9. Seluruh keluarga besar D III Desain Komunikasi Visual UNS tanpa terkecuali 
yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu. Dengan segala keterbatasan 
dan kekurangan yang ada karena kesempurnaan itu hanyalah milih Tuhan 
Yang Maha Esa, maka penulis menyadari bahwa konsep Tugas Akhir ini jauh 
dari kesempurnaan dan segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangatlah diharapkan. Semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi 
kita semua. Amin. 
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